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Es precís cercar la normalització. El goig
El funcionament de les Corts Constituents després d'aprovada la Constitució
i elegit el President de la República ha de donar per força la sensació de que en¬
cara ens trobem en període revolucionari o, si voleu que el qualifiquem amb un
mot menys estrident, primari, car no es comprèn que acluïn i intervinguin en la
elaboració de lleis i disposicions uns diputats als quals tan sols se'ls havia confe-
rit l'encàrrec d'obrir el camí per a que el règim arribés a la seva estabilització.
Sóm uns convençuts de que aquest Parlament no pot fer feina gaire eficaç per- |
què ha ultrapassat ja les seves funcions i, per tant, han de resultar absolutament i
descentrades les disposicions que prengui. Recordem que en les campanyes elec¬
torals per a elegir els actuals diputats es parlava únicament de l'elaboració de la I
Constitució i així ho devien creure l'immensa majoria dels ciutadans que acudi- I
ren a les urnes. Ens trobàvem aleshores en plena revolució i, com és lògic, satu- '
rats els electors de l'ambient, triomfaren els homes més enardits i més d'acord
amb les circumstàncies. Pocs devien ésser, però, els que pensessin volar diputats
que actuarien en unes Corts ordinàries.
Estem veient cada dia l'intervenció de molts d'aquests diputats, que si en
unes Constituents podia passar donada l'efervescència del moment, quan tothom
demana normalitat i governació, és clarament inoportuna i anacrònica. Manca
l'equanimitat necessària per a portar a cap una obra d'eficàcia positiva i, per for¬
ça, el Oovern, si vol viure, ha de contemporitzar o exposar-se al plantejament de
conflictes perillosos per a la pau i l'ordre que el país necessita com un aliment
primordial.
Davant d'una situació tan violenta ens demanem: Què convé més al pris, la
vida d'unes Corts intempérants o la tranquil·litat per a que la República sia el rè¬
gim veritablement útil i progressiu? Ens sembla que els bons patriotes no dubta¬
ran en l'elecció. Així, doncs, què s'espera a presentar una llei electoral per a pe¬
der anar tot seguit a unes noves eleccions que donin un altre aspecte al Parla¬
ment i el converteixin en un instrument apte per a endegar la bona marxa dels
afers públics? Si en les fraccions polítiques hi ha un veritable esperit patriòtic,
com és que no comprenen que la mesura més urgent, d'una urgència que cal
atendre com una qüestió de vida o mort, és la normalització de la vida del país,
per bé que calgui sacrificar personalismes i conveniències particulars? Si tots tin¬
guessin de debò aquest sentiment arrelat a l'ànima, no dubtarien més i el primer
pas que cal donar per a cercar-la és la dissolució de les Corts Constituents i
l'elecció d'un Parlament ordinari on s'estudiïn i discuteixin els problemes amb
serenitat i altesa de mires, lluny dels apassionaments dels primers dies de la re¬
volució. Menire això no es faci estarem exposats a sofrir sotragades violentes
produïdes per genialitats més o menys indiscretes que pertorben notòriament la
vida pública, impedeixen la marxa cap a l'estabilitat i exciten una propensió a les
convulsions caòtiques més imprudents i desllorigades.
Marçal Trilla i Rostoll
KOTES POLÍTIQUES
Dels darrers fets
Clausura del Sindicat a Badalona
La matinada passada, a dos quarts
de dues, s'ha presentat una secció de
guàrdies d'assalt al local dels Sindicats \
de la C. N. T. i ha procedit a la clausu- |
ra del dit centre. I
No s'efectuà cap detenció, car en |
aquell moment només hi havia al local |
el conserge.
La dissolució de la
Companyia de Jesús
Una protesta *
Abans d'ahir fou cursat el següent
telegrama:
«Associació Mataronina de Pares de
Familia» protesta enérgica y respetuo-
àamente disolución Compañía de jesús
considerando esa disposición atentado
a derecho reconocido convenios inter*,
nacionales y ofensa sentimientos mayo*
i:ia ciudadanos concientes. ^ Coll, prt-
Bidenle; Monserrat, secretario.»
També ha estat cursada una comuni*
Cació al P. Provincial deis Jesuïtes ex*
pressant-li el sentiment i fent constar»
imb at^uest motiu, la més fervorosa
kdhesió a tan benemèrita Orde, en
aquests moments de persecussió sectà- i
ria. I
Manifestacions del Governador
Un periodista preguntà anit passada
1
al governador si era cert el rumor que
per disposició seva no es permetia ja la
entrada dels sacerdots de la Compa¬
nyia de Jesús a la seva residència del
carrer de Casp.
El senyor Moles ho considerà un ab¬
surd, i afegí que, segons les seves notí¬
cies, allí ja no quedaven jesuïtes, tota
vegada que la societat propietària del
local els havia requerit perquè se n'a¬
nessin.
De totes maneres — afegí—si el ru¬
mor circula és una de tantes fantasies
que es fan córrer.
Des de fa molts auys que els con¬
vents del carrer de Casp i de Sarrià, on
els jesuïtes tenien establerts llurs col-
legis, són propietat, respectivament, de
les Societats Anònimes «La Educación»
i «La Enseñanza».
Es diu que els gerents d'aquestes so¬
cietats anònimes requeriren notarial¬
ment a llurs inquilins perquè desallot¬
gessin els edificis per a evitar que fos¬
sin incautáis per l'Estat en virtut del
decret que es publicà de la dissolució
de la Companyia de Jesús.
Ahir a la tarda es féu lliurament, per
d'ésser índepeodeot
La Redacció d'un periòdic és com
ma mena de quiròfan on no es pot es¬
tudiar acuradament la psicolagia de
molta gent que ens rodeja i que al car¬
rer ens sembla absolutament amorfa i
inofensiva. Una de les manies d'aques¬
ta mena de gent és voler definir la po¬
sició d'un diari. No poden passar, per
exemple, que la publicació es mostri
equànime davant de tots els esborraja-
menfs i totes les atzagaiades i vulgui
mantenir, a tota costa, la seva indepen¬
dència. Vénen els de l'una banda i el
troben demagog, aissolvent, àdhuc co¬
munista, mentre els de l'altre extrem el
; consideren massa moderat, fins i tot
! clerical. I cada un d'aquests sectors fan
I llur atmósfera entre les amistats res¬
pectives, creguis de que aixi contribuei¬
xen a la bona obra de rebentar la pu-
\ blicació que no es deixa endur pel torb
r de les passions, anomena les coses per
I llur nom, blasma allò que és mereixe¬
dor de censura i es manté inalterable
en mig de la tempesta.
I Dedicada a nosaltres, per exemple,
[ darrerament uns «humoristes» han tro-
f
bat una frase d'efecte fulminant a la
^ galeria: *El Diari de Mataró—ña/z dit
f amb veu apocalíptica—és l'òrgan (fac¬
ció Catalana i de la Lliga Regionalis-
\ ta». Per a que no s'escapi res han in-
^ tentât matar dos pardals a'un tret.
i Tanmateix, ens sembla que no hi ha
perill, per ara, que aquests «humoris-
! tes» arribin a eclipsar la fama de Mark
t Tivain.
part dels inquilins del carrer de Casp,
al seu propietari, del convent, i aquest
matí, a les deu, es farà lliurament del
convent de Sarrià al seu propietari. A
l'efecte, quedaren ahir al convent de
Sarrià quatre jesuï;es per a portar »
cap aquest lliurament.
En diversos trens sortiren ahir cap a
França la majoria dels membres de la




No havent assistit ahir a la sessió els
redactors de la Premsa local, en la pro¬
pera edició donareift compte dels as¬
sumptes despatxats.
Les nostres col·laboracions
La polèmica de l'or
Llibres i revistes
ôbres completes de Joan Maragall
Han aparegut els volums 10 i LI de
les Obres completes de Joan Maragall
que comprenen una sèrie d'articles so¬
ta el títol general de «El derecho de ha¬
blar»! «Enric d'Ofterdingen», prolo¬
gats respectivament per Qaziel i M. Ra¬
ventós,
Des de finals de 1Q29, en que els
símptomes de crisi mundials es mos¬
traren amb tota evidència, hi ha oberta
una polèmica entre economistes relati¬
va a les causes d'aquella crisi. Mentre
uns la fan derivar de fenòmens econò¬
mics (sobreproducció i baixa de con¬
sum) i de factors psicològics (ma ca de
confiança que provoca la tesaurüzació
del diner i, per tant, la restricció del
crèdi'), altres sostenen que prové de
factors monetaris i, d'una manera es¬
sencial, de l'acumulació de l'or per part
dels Estats Units i França. Entre aquests
darrers es destaquen Gustau CasseI,
John Maynard Keynes i Sir Henry Stra-
koch.
Aquest darrer ha encès altra vegada
el foc de la discòrdia amb un estudi
publicat a «The Economist» de Lon¬
dres, en el qual sosté que la baixa de
preus, que determinà la crisi, prové de
la mala distribució de l'or, la qual ha
impedit que els països disposessin de
crèdits per a vivificar les activitats pro¬
ductores. I no dubta a carregar damunt
França i els Estats Units la responsabi¬
litat de la crisi amb la política seguida
pels bancs d'emissió dels dos països,
de tenir l'or inactiu, esterilitzat.
El reputat economista Charles Rist
ha replicat a Sir Henry Strakoch en un
article publicat a «L'Information» de
Paris, en el quai, després de rebutjar
amb energia l'acusació, la llança da¬
munt de la Oran Bretanya, perquè deu
anys seguits desenrotllà una falsa polí¬
tica monetària. Qui ha provocat—pre¬
gunta—la formidable acumulació d'or
als Estats Units, des de 1920 a 1925,
sinó la Oran Bretanya amb la seva pre¬
tensió de tornar a la paritat or, pre¬
tensió que feien il·lusòria el seu enor¬
me deute de guerra i la gran infiació en
forma de Currency notes? No fou
aquesta il·lusió funesta, en la qual cai¬
gueren per una temporada Itàlia i Fran¬
ça, la que va impedir durant cinc anys
al Banc d'Anglaterra la compra d'or a
un preu superior a l'antic preu legal i
que va permetre que tot l'or mundial
es dirigís a Nova Yotk, perquè era
l'únic mercat en el qual l'or tenia fixat
un preu? No és aquesta acumulació
d'or als Estats Units la conseqüència
necessària de la política monetària an¬
glesa, la qual, al mateix temps, falsejà
tots els preus mundials i provocà als
mateixos Estats Units l'inflació de crè¬
dits, la qual, a l'empènyer en un movir
ment d'alça, únic en l'història, tots els
valors bursàtils, feu de Nova York un
pal d'atracció per als capitals a curt ter¬
mini de tot el.món i provocà, finalment,
la crisi? Charles Rist opina que la Oran
Bretanya no pot culpar als alties països
de les seves dificultats financières que
han acabat per enderrocar el patró or,
perquè la causa d'aquestes dificultats
prové de la multiplicació de crèdits
atorgats per Londres en un moment en
que tot el seu esforç havia de dirigir-se
a fortificar la seva pròpia situació mo¬
netària i inúustrtaU
Sir Henry Siríkoch, en la contesta
que ha donet a Charles Rist, no nega
les afirmacions d'aquest quant a la des¬
encertada política monetària seguida
per la Gran Bretanya, al llançar-se a
una revaloriizació de la lliura que des¬
prés no ha pogut sostenir perquè l'ex¬
portació de productes britànics ha min¬
vat enormement i per què el mercat de
Londres ha perdut l'hegemonia finan¬
ciera que tingué per espai d'un segíe.
Però diu el financier anglès que el fet
de rebutjar Charles Rist la responsabi¬
litat que puguin tenir França i els Es¬
tats Units en la crisi, prové de la dis¬
tinta missió que els dos donen a l'or.
Mentre l'economista francès entén que
ha de consistir en donar una garantia a
les disponibilitats monetàries (bitllets,
dipòsits bancaris i xecs), el financier an¬
glès creu que aquesta garantia no ha
d'excedir del límit legal i que la resta
s'ha d'aplicar a la concessió de crèdits
als països mancats d'or, política que ha
practicat sempre la Gran Bretanya, la
qual mai no ha esterilitzat l'or.
En realitat, en el fons de la polèmica
de l'or, hi ha la confessió de la fallida
de la doctrina clàssica de la teoria quan¬
titativa de la moneda, segons la qual, si
bé l'or pot presentar desequilibris mo¬
mentanis, a la llarga s'equilibra autc-
màticament per què, en aquells països
en els quals hi ha excés d'or, pugen els
preus i baixen, en canvi, en aquells on
hi ha penúria d'or. Aleshores, els paï¬
sos d'abundància fan més compres de
mercaderies als països de penúria, i,
poc a poc, l'or dels primers marxa vers
els segons, restablint-se així l'equiKbri
perdut.
En un altre article veurem per què





La constitució del Consell Directiu
de l'iluro Esport Club
El President de l'iluro E. C. en aten¬
ta salutació ens assabenta de que el
Consell Directiu ha quedat constituït
de la manera següent:
President: Antoni Prat i Nogueras;
Vice-president:JaumeTorreiÍasiOriach;
Secretari: Josep Abella i Jiménez; Vicc-
secretari: Domènec Palaus i Anglada;
Tresorer: Antoni Salas i Rosell; Comp¬
tador: Lluís Busqué i Rovira; Vocals:
Josep Marquès i Serra, Antoni Gironès
i Carbó i Emiii Ptña i Qailez; Delegat
de l·lnfantii: Jaume Mas i Vilà; Delegats
de Basquetbol: Jaume Mas i Vilà i Fran¬
cesc Ledesma i Peñaranda.
Agraïm els termes de consideració
que expressa el comunicat i desitgem
que la tasca d'aquest Consell sia molt
encertada.







Llana, Seda i Cotó
a meitat de preu a l'antiga casa
Vda. de Félix Castany




Confeccionat el Padró d'Arbitris Mu¬
nicipals sobre «Alcantarilla!» pel pre¬
sent exercici, estarà exposat a la Secre- ^
taria Municipal durant el termini de
quinze dies hàbils comptats des del dia
següent d'haver estat inserit aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Pro¬
víncia, pels efectes del seu examen i in¬
terposició de reclamacions pels contri¬
buents interessats, advertint que trans¬
corregut dit termini seran resolies les
reclamacions que es considerin justifi¬
cades i aprovat definitivament.
Mataró 27 de gener de 1932.—L'Al¬
calde, Josep Abril.
Confeccionat el Padró d'Arbitris Mu¬
nicipals sobre motors i aparells indus¬
trials pel present exercici, estarà expo¬
sat a la Secretaria Municipal durant el
termini de quinze dies hàbils comptats
des del següent d'haver estat inserit
aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, pels efectes del seu exa¬
men i interposició de reclamació pels
contribuents interessats, advertint que
transcorregut dit termini seran resoltes
les reclamacions que es considerin jus¬
tificades i aprovat definitivament.
Mataró 27 de gener de 1932.—L'Al¬
calde, Josep Abril.
TEATRE BOSC
Dissabte, a les vuit del vespre i Diu¬
menge, sessió contínua des de les
— quatre de la tarda —




superproducció sonora parlada i





grandiosa producció sonora i parla¬
da per Conway Tearie, Virginia Va¬
ll! i Ricardo Cortez.
PREUS: 1'25-1'00-0 50.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els Incompa*
rabies aparells gramofònics «Lyro-
phon»,
u T. s. F.
Radio Associació EAJ-15 (i)
Programa per avui
20 00: Obertura. Carilló. Canvis de
valors i monedes. Breu informació de
Borsa.—20'10: Concert per l'Orquestra.
—20'30: Curs d'His'òria de Catalunya
a càrrec de «Palestra», per A. Palau.—
20'45: El disc dels radioients. Radiació
d'un disc sol·licitat per algun radioient
—21'00: Reportatge microfònic a càr¬
rec del publicista senyor Octavi Sal-
tor.— Canvis de darrera hora de cafè,
sucre, cacau, moresc i cautxú. Breu im¬
pressió del mercat.—21'15: Concert.
21'45: Informació catalana d'excursio¬
nisme. Dades de l'estat del temps als
diferents indrets de Catalunya, freqüen¬
tats pels excursionistes. Indicació dels
gruixos de neu existents a les diferents
muntanyes catalanes. Notes informad-
ves deia serveis de transports i comu¬
nicacions. Previsions meteorològiques
i altres detalls d'interès pels esportius.
Fi de l'informació d'excursionisme.—
21'50: Informació teatral. Crítica d'es
trenes per En Prudenci Bertrana.—
22'00: Hora exacta. Recital de cançons
pel tenor Joan Riba.—22'3ü: Orquestra
de Radio Associació. — 23*00: Fi de
l'emissió.
Programa per a demà
12 00: Obertura. Carilló. Sant del
dia. Indicacions astronòmiques. Les
persones nascudes avui. — Full del
dia. Conversa femenina.—12'05: Curs
de cuina pràctica. El plat de demà.—
i 12'15: Receptes de bellesa. Recomana¬
cions profitoses per a la llar. L'adagi
d'avui.—12'20: La moda al dia. Secció
de Consultes. Preguntes i respostes so¬
bre qualsevol tema relacionat amb la
dona.—Secció de grafologia.—Consul
tori grafològic.—12'30: Borsa Femení
na de Treball. Radiació de discos sol
licitáis per les radio-oients.—12'45: Fi
del diari femení. — Emissió de sobre¬
taula. — 13*45: Continuació del con¬
cert. — 14*00: Hora exacta. Música.—
14*30: Fi de l'emissió.—17*00: Emissió
de tarda. Obertura. Carilló. Marxa.—
17'05: Curs radiat de Gramàtica Fran¬
cesa, a càrrec del professor nadiu Mr.
Robert Michelet. — 17'15: Música
variada en discos. 18*00: Hora exacta.
Secció radio benèfica. Notes informati¬
ves. Llistes de donatius per les dife¬
rents institucions benèfiques, hospi¬
tals, etc.—18*10: Segueix la música en
discos.—18*45: Secció infantil. Lliçons
de coses, lectures d'infants, contes,
rondalles, poesies, curiositats. Conti*
nuació de la novel·la de Juli Verne «La
illa misteriosa», traduïda al català. In¬
formació del Segon concurs infantil de
Radio Associació. — 19*00: Fi de la
emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 7^ kw., 859 kiloc.
Divendres, 29 gener
2P00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotilzicions de
mercaderies, valors i'cotons. — 21'05:
Orquestra de Radio Barcelona.—21'20:
Emissió a càrrec de Fantasio Orches¬
tre. Audició de ballables moderns.—
22*00: El conte titolat «Tontamente», de
Vicens Diez de Tejada, llegit pel seu au-
tor.-22*10: Transmissió des del Cafè
Espanyol, d'un concert a càrrec de la
Orquestra Vilalta. 24*00: Fi de l'emissió.
Dissabte, 30 gener
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13*00: Emissió
de sobretaula.—13*30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14*00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14*20: Conti¬
nuació del concert—14*50: Borsa del
Treball.—15*00: Sessió radiobenèfica:
16*00: Tancament de l'Estació.- 19'00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Cotilzació de monedes.
Curs elemental d'anglès, a càrrec df la
professora nativa Miss Kinder..—20*00:
Programa del radioient. Notícies de
Premsa.
''Banco Urquijo Catalán"
liiiicili:MiL (Maneta tuilil; 25.NMII0 Ifailit dl bttm. lU-TiMhi l(UI
DIreeciona felegraflc» I T<lef6nlc«: CATURQailO « Mag.toems ■ la Barcelone!- Barceion,
Denominació
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch I Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Caaa Central Capital
Madrid . . . Ptes. mÒoÒiÒÒÒ
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs I.OOO.OqO
«Banco Urquljo» . . • •
«Banco Urquljo Catalán» .
«Banco Urquljo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrquljo deGulpúzcoa-Blarrltz» . .
Ics quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Teléfcn 8 i 305
Ignal cjoc les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficlnai De 9 ■ 13 i de 15 a 17 hores « Dissabtes de 9 a 1
UN BON MENJAR




Paella a la valenciana
Ranliia de Santa Mònica, 21123 - BllHCELOÍlA
Notes Religioses
Sanfs de demà: Santes Martina, vg.
i màrtir i Alduvigis, vg.
QUARANTA HORES
Demà continuaran solemnes Qua¬
ranta Hores a l'església de Santa Anna.
Matí, a dos quarts de set, exposició, i a
les deu, ofici. Tarda, a un quart de set.
Completes; a dos quarts de set, trisagi
cantat, sermó, benedicció i reserva.
Demà el sermó serà a càrrec del Re¬
verend P. Pere Fort, Sch. P.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hors, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 novena al Puríssim de Cor Maria
vespre, a un quart de 8, xosari i no-
venari a jesús Sagramenfat en sufragi
de Ramona Roca Ros (a. C. s.). A con¬
tinuació novena a Sant Antoni Abat.
Demà al vespre, a les vuit. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Tar¬
da, a un quart de 8, Corona Josefina,
Estació al Santíssim Sagrament i Ange¬
lus. Segueix la novena a les Santes.
Demà, a un quart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana i últim dia de la
novena a les Santes. Confessions.
Capella de Sant Sebastià. — Demà
dissabte, dia 30, es celebrarà una missa
a les 8 a intenció d'una família devjta
del Sant.
NOTICIES
Degut a les circumstàncies actuals ha
estat ajornada fins a nou avís la reunió
general anunciada per la Germandat
«El Progreso».
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.4Q0 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Ha quedat clos i ha estat enviat a la
Audiència el sumari que en 30 d'abril
de 1928 fou instruït per fallida fraudu¬
lenta contra l'ex-banquer d'aquesta ciu¬
tat Vicents Fornells.
L'Associació Mutualista Musical ha
nomenat la següent Junta de Govern




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Mafriu BARCELONA Casa Ceidral
Pasatge del Rellotge, 3 piaça de Catalunya, 23
Sncnrsals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Porl-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
UItM -Mli - lln. i2 - Iiii n
NcéeclciD els casons vcnciniciil corrent
Compra ! venda I entrega en cl acte de tota classe de títols de Contractaèfó cor¬
rent.—Dipòsit de títols cu custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional ! estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hom de caixa: de 9 a í I de 3 a S'50
ce-president, Ernest Clariana; Secretari,
Marià Massó; Vice-secretari, Joaquim
Casas; Comptador, Josep Pla; Caixer,
Ramon Martí; Arxiver, Pere Riu, i Vo-
cals, Joaquim Godo i Lluís Carbó.
-tSí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Dimecres va morir a Lloret de Mar,
confortada amb els auxilis espirituals I
la Benedicció Apostòlica, la senyora
Joana de la Creu Fradera i Garcia de
Parera, esposa del comerciant senyor
Ignasi Parera i Partegàs i filla del se¬
nyor Josep Fradera i Llanes, gerent de
la Companyia d'Aigües d'Argentona a
Mataró.
I Ahir s'efectuà l'enterrament en el ce¬
mentiri d'aquella vila, acte al qual as¬
sistí una nombrosa concorrència, pro¬
va de l'estimació dels amics de la famí¬
lia de la finada.
Acompanyem als familiars de la di¬
funta en la pena que els afligeix i els
fem present el testimoni del nostre més
sentit condol.
«La Nueva Herencia Mataronesa»
posa en coneixement dels seus asso¬
ciats que la reunió general ordinària
que havia de celebrar-se el proper diu¬
menge dia 31, queda suspesa per ordre
governativa. Serà avisada oportuna¬
ment la nova data per a celebrar-la.
La Missa en sufragi dels associats di¬
funts, així com el pagament de la pri*
mera mensualitat als impossibilitats, se¬
ran celebrats el mateix dia 31 en els
llocs i hores anunciats.
Ha estat trobada una clau en el Tor¬
rent de Figuera Major la qual s'entrega-
rà a la persona que acrediti ésser sevi
a la Quefatura de Vigilància.
S'adverteix als contribuents que no
hagin adquirit encara les cèdules per¬
sonals per aquest any, que la segona i
darrera pròrroga del període volunliri
concedida per a l'adquisició d'aquell
document, acaba el dia 31 del corrent,
prevenint-los que després d'aquell dii
els serà aplicada la sanció que indiquen
les disposicions legals vigents i consis¬
tent en el pagament de doble cèdula de
la que els corresponia en el període
voluntari de cobrament de l'import.
Per avui a dos quarts d'onze de U
nit, està convocada la reunió general
ordinària en el seu estatge social per
Entitat Penya Roc d'aquesta ciutat, pef
a tractar el següent ordre del disí
Lectura acta sessió anterior; excusfl
càrrec i nova elecció vocal segon Jun^
directiva; estat de comptes; foruiaci
Comités; ball de Carnaval; Ingrés de
socis; diversos assumptes i preguníeí\
diari de mataró
3
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agòncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 29 de gener
de 1932:
Continua el règim d'altes pressions
a tota Europa, constituint un anticicló
el centre de màxima del qual està situat
a Baviera produint freds i moltes boi¬
res al Continent, en particular a França,
països Baixos i Europa Central.
Cap a les Açores i al nord d'Europa
hi ha pressions baixes que ja produei¬
xen un lleuger empitjorament del temps
a l'Atlàntic, a Escòcia i a Escandinàvia
amb vents forts i algunes pluges.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tot el Pia de Lleida i a gran part
del Vallès hi ha moltes boires i caUtxes
matinals; en canvi, per tota la resta, les
calitxes són dèbils amb cel completa- |
ment serè, vents fluixos del Nord i tem¬
peratures baixes.
Les mínimes d'avui han estat de 7
graus sota zero a l'Estangento i 6 graus
sola zero a Adrall i Sant Julià de Vila¬
torta.
Recollida d'uns fullets
La policia ha recollit uns fullets titu¬
lats «La tragedia de Arnedo» i «justí¬
cia» en els quals s'ataca violentament a
la guàrdia civil.
Més detinguts
Aquest matí han estat traslladats a
bord del vaixell «Buenos Aires» 5 de¬
tinguts procedents de la Conca del Llo¬
bregat, havent ingressat a la Presó Mo¬
del altres 8.
Detenció d'un minaire
La policia ha detingut en els Ferro¬
carrils Catalans un minaire, proce¬
dent de Fígols, anomenat Domènec Al¬
varez Pérez, de 33 anys, el qual era por¬
tador d'uns documents que semblen
provar la seva actuació en els darrers
successos.
Presos procedents de Sevilla
S'està esperant l'arribada del vaixell
«Lazaga» procedent de Sevilla, el qual




El Governador ha rebut la visita dels
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ann»)
Observacions del dia 29 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda








senyors Maynés, Puig i Cadafalch i
Abadal, separadament un de l'altre.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Moles si aquestes visites tenien al¬
guna relació amb la multa que segons
es diu ha estat imposada al senyor Ven¬
tosa pel seu article d'ahir a «La Veu de
Catalunya».
El Governador ha negat que les visi¬
tes dels prohoms regionalistes tingues¬
sin res a veure amb l'article del senyor
Ventosa i que per altra part no sabia
res de cap sanció al senyor Ventosa,
puix que únicament el fiscal l'havia de¬
nunciat i per tant l'assumpte era de
competència judicial.
Efervescència a Sant Celoni
Una comissió de veïns de Sant Celo¬
ni ha estat a trobar el Governador per
a donar-li compte de la gran eferves¬
cència que hi havia en aquella vila con¬
tra l'Ajuntament.
El Governador els ha dit que s'infor¬
maria degudament.
Miss Espanya
Aquest matí ha estat a la Generalitat
a visitar al senyor Macià la senyoreta
Miss Espanya.
Detenció d'un estafador
La policia ha detingut aquest matí a
Josep Galí per creure'l un dels més
complicats en l'estafada de la «Socie¬
dad General de Crédito».
tranquil·litat absoluta. Per ordre gover¬
nativa les tabernes han estat tancades.
Suspensió d'un acte
CORDOVA.—El governador ha sus¬
pès l'acte que Acció Nacional tenia
anunciat per al diumenge i en el qual
havien de parlar els diputats Gil Ro¬
bles i Madariaga.
Contra un patró
BILBAO.—Anit tres individus pene¬
traren en el despatx d'una impremta
que sosté un conflicte amb els seus
obrers des de fa dos anys i sense dir
paraula, feren diversos dispars contra
el patró de l'impremta i el dependent
als quals esusaren ferides de pronòstic
reservat. Sembla que es tenen les se¬
nyes de dos dels agressors.
Platejat Bronzejat i Niquelat
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Sitat del celi S. —S.
Eitat de la mart 1 — 1
à,'obaervidori A* M.
3,30 tarda
El Ministre d'O. P.
visitarà uns pantans
El ministre d'Obres Públiques es
traslladarà a Xereç i Màlaga per a ins¬
peccionar les obres en uns pantans de
aquelles províncies.
Rumor greu
LES PALMES.—Circula el rumor de
que el vapor «Belmonte» brasiler i en
el qu«l van embarcats 700 deportats
brasilenys arribarà a aquest port. Sem¬
bla que després de sortir de Fernando |
de Noronha els deportats a bord se
amotinaren, fent-se amos del vaixell,
amb el qual es dirigeixen no se sap si a
Les Palmes o a Madera.
El sectarisme en acció
EL FERROL.—En el poble de Sant
Nicolás de Neda uns desconeguts ar¬
rancaren un Sant Crist allí existent des
de fa segles i que era molt venerat pels
fidels. La indignació en re el veïnat és
gran.
Sindicalistes alliberats
EL FERROL.—Per ordre del minis¬
tre de la Governació han estat posats
en llibertat els sindicalistes de Barcelo¬
na, Magrífià i Piñol que havien estat
detinguts pel mateix ministre per con¬
siderar-los complicats en la direcció del
darrer movimeiit sediciós.
De la vaga general
VlLLAGARClA. — La Confederació
Nacional del Treball ordenà la vaga ge¬
neral. L'alcalde ha anunciat que impo¬
saria multes als comerciants que no
Obrin les portes dels seus establiments.
Forces de mar t terra protegiren als
descarregadors del port ocupats en la
descàrrega del «Plus Ultra» que es ve¬
rificà sense incidents. Alguns individus
tractaren de fomentar disturbis però la
policia els dispersà.
Tranquil·litat
CUENCA.—Amb tot i la vaga hi ha
5,15 tarda
El mati del President del Consell
El senyor Azaña ha passat el matí al
ministeri de la Guerra despatxant amb
el sots secretari.
Més tard ha conferenciat amb el mi¬
nistre de la Governació.
El ministre de la Governació
El senyor Casares ja refet de la seva
ma'aUia ha acudit avui al seu despatx
oficial havent estat saludat i felicitat pels
periodistes als quals ha comunicat que
hi havia tranquil·litat absoluta a tot Es¬
panya.
Solucionant el problema docent que
portaria la dissolució dels Jesuïtes
El ministre d'Instrucció Pública ha
passat tot el matí conferenciant telefò¬
nicament amb els rectors d'Universitats
i directors d'Instituts de tot Espanya
per tal d'ocupar se i solucionar el pro¬
blema docent que planteja el decret de
dissolució de la Companyia de Jesús.
Sembla que podran quedar atesos tots
els alumnes dels Col·legis de Jesuïtes
amb el personal auxiliar de les Univer¬
sitats.
Els comunistes de El Salvador
L'encarregat de Negocis Espanyols a
El Salvador ha comunicat al ministeri
d'Estat que havia quedat completament
sufocat l'intent comunista a aquella Re¬
pública. A més ha comunicat que du¬
rant els successos cap espanyol havia
rebut la més petita molèsúa.
El Sr. Prieto marxarà a Andalusia
El ministre d'Obres Públiques mar¬
xarà cap a Andalusia per a visitar les
obres hidràuliques que s'hi porten a
cap.
D'Agricultura
El senyor Marcel·lí Domingo ha dit
als periodistes que publicaria a la «Ga¬
ceta» un decret aprovat ja pel Govern
per la formació d'estadístiques de blats
i farines que hi ha a Espanya i anun¬
ciant que es posarien sancions a qui no
declarés exactament l'existència, seguint
la norma per l'aplicació de multes de
fer pagar el valor de la mitad del gène¬
re no declarat tenint en compte que és




PARIS, 29.—El diari «Le Matin» diu
saber que el general Von Mackensen
que tan important paper jugà en la
guerra europea dirigint les forces aus-
tro-alemanyes en el front oriental, arri¬
bà ahir a París procedent de Basilea.
EI conflicte xino-japonès
LONDRES, 29.— L'opinió segueix
amb evident interès els fets de Shangai
relacionats amb la perllongació del
conflicte xino-japonès.
Els diaris conservadors comencen a
demostrar alguna inquietud per l'acti¬
vitat japonesa si bé rec: neixen que les
provocacions dels xinesos els han por¬
tat a aquest terreny.
En canvi els òrgans de l'esquerra ata¬
quen sense titubeigs l'actitud del Japó
al qual acusen d'imperialista.
XANGAI, 29.—Hom té notícies de
què una part del 19è exèrcit cantonès
de la regió de Nankin així com la ter¬
cera divisió de guàrdies nacionals xi¬
nesos ha sortit cap a Xangai. Això de¬
mostraria que el govern xinès està dis¬
posat a plantar cara a les tropes de des-
embarc japoneses.
Un avió japonès deixà caure una
bomba en un carrer de la concessió in
ternicional i en un lloc bastant allunyat
de Chapei on es desenrotllen els com¬
bats, causant moltes destroces però sen
se fer víctimes.
Es diu que el nombre de ferits xine¬
sos a Chapei és de 2.003. Entre els xi«
I nesos evidentment s'observa una gran
I reacció patriòtica davant l'actitud del
nies estrangeres de Xangai una actitud
airada de protesta contra les maniobres
dels japonesos als quals acusen d'una
deliberada excessiva exigència respecte
a Xina.
TOQUIO, 29.—L'Agència Rengo diu
que han sortit tres trens militars de
Tuang Chen Si cap a Kharbine.
WASHINGTON, 29.—A petició del
comandant de la flotilla nor-americana
del YangTse han salpat de Manila qua¬
tre torpediners amb direcció a Xangai,
els quals es creu que trigaran unes 25
hores en arribar-hi.
L'almirall Taylor, cap de l'esquadra
a Manila, té instruccions per a l'imme¬
diata adopció de les mides eventuals
que les circumstàncies exigeixin.
L'opinió nord-americana comença
d'alarmar-se dels fets de Xangai i els
comentaris són desfavorables per al ]a-
pó.
Combinacions diplomàtiques
WASHINGTON, 29 —Sembla que el
senyor Walter Edge, actual ambaixador
a París, no substituirà el senyor Dawes
en el mateix càrrec a Londres. El se¬
nyor Edge anirà a Washington per a
exposar al President l'actual situació de
Europa.
Brunning a Ginebra
LONDRES, 29. - El «Daily Tele¬
graph» creu saber que el canceller
Bruning es proposa anar a Ginebra
amb motiu de la Conferència del De¬
sarmament en la data que es trobi allí
el senyor MacDonald per tal de poder
entrevistar-se ambdues personalitats




Japó i es tem que el conflicte vagi exte
nent-se.
Per tot això, la població cosmopolita
de Xangai^es troba vivament preocupa¬
da i potser per primera-vegada enfoca
el problema sota un aspecte de grave¬
tat.
TOQUIO, 29.—El cònsol japonès a
Harbine telegrafia que ^seguint instruc¬
cions de Moscou, les autoritats sovièti¬
ques es neguen categòricament a donar
el permís per al transport de tropes ja¬
poneses pel ferrocarril oriental xinès,
afegint que també negarien el pas a les
tropes xineses si aquestes ho demanes¬
sin.
XANGAI, 29.— Una esquadreta de
cinc avions japonesos començà a bom¬
bardejar Chapei a les quatre de la ma<
tinada. El bombardeig continuava en
clarejar sentint-se moltes explosions i
cremant nombrosos edificis.
Les tropes japoneses anuncien que
han ocupat el que era quarter general
de les forces xineses a les 6,15, però se
sap que en una contra-ofensiva els xi¬
nesos tornaren a poderar-se de l'Esta¬
ció de Chapei desallotjant ne els japo¬
nesos.
Sembla que els xinesos reberen re¬
forços en varis trens blindats en el mo¬
ment que els japonesos estaven debili¬
tats per haver hagut de trametre forces
a altres indrets. Els combats a primera
hora han estat molt durs i sembla que
l'obstinada resistència dels xinesos ha
sorprès els japonesos.
NOVA YORK, 29.-A l'«ASSociated
Press» 11 telegrafien de Xangai que reg¬
na inquietud per la sort dels nombro¬
sos residents tiordamericans davant
l'agreujament del conflicte.
En genera! s'observa entre les co'ò-
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions*
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del matt.
Secdó financiera
Cotiteaeions de Barcelona de! dia d'avol
facilitades pel corredor de Comerç de
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Preguem ù tes persones o entitats
1 que ens trametin notes o articles que'
ho facin en català si volen veure'ls pU"
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¡Quotes! Una bona ocasió
Equip per a quola, talla l'75 metres,
en inmiliorables condicions, vendria a
bon preu, complert o a peces.
Raó: Administració del Diari.
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Diari de Mataró
Guia del Comerç, Indttsfrla i proíesslons de la Cfulal





CASA PRAT Chorroca, 60
Vendes a plaços - Bxpoaleió permanent - Marca
missals
.ANTONI GUALBA Sia, Teresa, 30-Tel. 6^
Dipòsit de xampany Codornia. DeatiFleria de licors
% MÀRTiNBZ RBOAS Reial, 282-284. T. ISi
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, Xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-TcI. 40
Negociem lots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 96-Telèfon 222
Negociem tots els capons venciment corrent
•B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota els cnpons de venciment corrent.
8. A. ARNu8-GARi
Par encàrreca ea aqaeata datat, Molas, 18-Tel. 264
CalBercrlcs
BMILl SURIa Ckfirreca, 39.-Teièf«a 303
Calcfaccioas a vapor 1 aigoa caleaia. Serpentiia,
Carraateci
tOAQUIM CA8TBLL8 — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBR» Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Innlllorable eenrsi d'eiloe ! terteeee de Ilogaer,
Carfeaus
compañía QBNSRAL DB CARBONB8
Per eacàrraee: I, ASbereh. St. Aateel. 70 -Tai.
Ceriegis
B8COLBS PIES Apartat a.® 6 - Tel. 28C
Pensionistea, Recomatats, Vigilata, Externs
€er¡iiliierlc{
VIDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat ea cordills per indâstries. Teixits de iale
Cèptei
MaQUINà D'ESCRIURB St. Francesc,P. 16
Circalars, obres, actes i tota mena de documents
Cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfameria.Obfectes per regals
Dcntiftet
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
D!llaBS,;dimecre8 i diveadr»o de 4 a dos qoarts de 8
JDrsenerles
BENET PITE Dl.n, 36 -Ttlifn 30
Comerç de Dregaes. - Predacíes feierrèiicf.
Eslarcrs
MANUBL MASPBRRBQ Cerle» Psdrós, 7i
: Persiaecs, eerdaes i arílaisa d« vimst.
Fondes
PERE MIR Enric Granados, 5
Menfars al cobert i abonats
Fnacrirlcs
PUNEQABIA DS LES SANTB8
Palol. 58 Teléfonos;
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 55
FU$i€rl€S
JOAN ALUM Saaf j®ssp, 16
: Estadi de projectes 1 pressnpoatos. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
MIQUEL JUNQUERAS Talàfaa 111
M. Cinto Vtrdngaer. 18 — Sicoraai: St. Bcaet, 24
BSTBVB HACH Lípeaío, 23
: Prolecten I prcasupostos. :
fiaraldcs
3BNBT JOPBE 8ITJA ». Alf.a. XII, 91 al 97
Ensenyament gratait. Cotxes d'ocssió. — Tel. 554
Berneristerlcs
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bia
Plantes medicinals de Iotes classes.
linnrcnüet
íMPRBMTà MINERVA Barcelesa, 13-T, 255
Treballa del ram i venda d'articles d'escriptori
TRI.A I TARRAGÓ Rfimbis, 28 - Ttl, 290
Treballs comercials I de laxe, de tota ciaaae
Maeainárla
SALVADOR PONT VERDAGUER R«í«l, 363
Ici. 88 Faadicid de ferro i artlcits de FamUterla
Harârfifst
JOSEP ALSINA Beta). 4»
Llostii neoríaòriss. Marbres artisUas de tala alanae.
Merecriet
JOSEP IMSACH Sait Crlitòtar. 21
Qáncraa de punt. Perfamsriaf itgcetn, Coateaetsai
Mcitrcf a'ebrci
RAMON CARDONBR Sant Btsri, 4!
: Prea fet 1 administració. :
JOAN GUAL Saat lUta. li
Coiairucclona I reparacions
ttebics
BDNB8T CLARIANA Biebt Ma», 17.-T. 281
Constracció i restaaració de tota mena de aioblei,
JOSEP JUBANY Riera, 53. Bareelena,
No comprea aeiae visitar ela meas magatzemi
Oeniiitci
DR. R. PERPIÑÁ Saat Agfiatf, U
VIaiti el dimecres al matí 1 diaaabtea a la isrdi
Palla I alfals
COMERCIAL FARRATGBRA
Seat Liercsç, 18 Ttlèfta 21.
Papen pintati
JAUME ALTABBLLA Ritra, 17
'. Extent 1 variat aaaortlt : Pintara decorativa
Pcrrnencrici
ARTUR CAPELL Riera. 43. pril
Bapecialilet en l'oidaladó permanent del oabell.
CASA PATUBL laera, 1 I Sait Bafil. 8
Bameral aervei en tot. — «On parie triiçelM'
Bccaeers
JOAN.BOSCH TORRAS Milans, 29-TeI.ïl58
Cor/esponsal Agència Rel-Solé
Dr. Marlf Jallè. 2 Telèfon 18567
lasifcs
■MiLl DANiS Saat Fraaeieaa d'Ai H'·bili
: t : Tali atotema M8!!«r : > <
CÒPIES a màquina descriure
Rapidesa i pulcriíut en tots èls treballs
Per CHcàrrccs; LLIBRERIA ÀBÀDÀL Riera. - Mataró
